



























Conclusión:  La  aplicación  de  la  metodología  permite  la  evaluación  de  los  impactos  de  los 















Result:  The  fundamental  result  is  the methodology  to  evaluate  the  impact  of  postgraduate 
education, as well as the descriptors and the cycle of application of the exercises. 
Conclusion:  The  application  of  the methodology  allows  the  evaluation  of  the  impacts  of  the 
postgraduate programs and consequently  the application of  improvement plans based on  the 
revealed strengths and weaknesses. 














ponderado  la educación posgraduada de estos,  con énfasis en el  sector educacional. En esta 
dirección  existen  disposiciones  legales  del Ministerio  de  Educación  Superior  (MES)  sobre  la 
educación de posgrado. En la educación de posgrado concurren uno o más procesos formativos 
y de desarrollo, no solo de enseñanza aprendizaje, sino  también de  investigación,  innovación, 
creación  artística  y  otros,  articulados  armónicamente  en  una  propuesta  docente‐educativa 
pertinente a este nivel. (Ministerio de Educación Superior, 2019) 
De igual forma las modificaciones y nuevas resoluciones derivadas del reglamento perfeccionan 
el  marco  legal  en  correspondencia  con  la  educación  de  posgrado  y  el  desarrollo  social  y 
tecnológico actual (Ministerio de Educación Superior, 2018). Desde esta perspectiva, las acciones 
efectuadas de mayor relevancia, han centrado la atención en la superación profesional a través 
de  cursos,  diplomados  y  entrenamientos  de  posgrado  que  permitan  la  profundización, 
actualización y complementación de los conocimientos y habilidades adquiridos por los docentes 






programas  acreditados  que  elevan  de  manera  significativa  su  preparación  integral  para  la 













Uno de  los aspectos que hace más complejo el papel que corresponde a  la evaluación  radica 
justamente en el hecho de que el cambio debe constatarse no sólo durante  las vertientes de 





y evaluación de  las acciones posgraduadas, en  la coordinación armónica de  la multiplicidad de 
factores que  interactúan en dicho proceso y en  la realización de  investigaciones cuyo  fin es  la 
búsqueda de las vías que permitan la medición del impacto  de los programas de posgrado, de 





El objeto de estudio de  la  investigación  se abordó  con un enfoque  sistémico, para  lo  cual  se 
utilizaron métodos y técnicas que fueron seleccionados, elaborados y aplicados sobre la base de 
las exigencias del método científico, de manera que se expresara la articulación coherente de los 
análisis  cualitativos  y  cuantitativos  en  la  complementación  y  el  nivel  de  profundidad  de  la 
información obtenida. Se emplearon métodos tales como el análisis de documentos, la encuesta, 








determinó el  coeficiente de  competencia  (K)  y  finalmente  se  seleccionaron 15 expertos, que 
valoraron la metodología como resultado científico, sus componentes estructurales, etapas, ciclo 
de aplicación de  instrumentos y  las dimensiones e  indicadores de  las variables para medir el 
impacto de la educación de posgrado.  
Resultados 
Evaluar  en  el  ámbito  educativo  consiste  en  “un  proceso  sistemático  de  recogida  de  datos, 
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida 
y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación” (Scriven 2009, p. 62). Estos juicios 



















(2011)  plantea  que  se  emplea  en  diversas  esferas  en  el  plano  social,  económico,  ambiental, 


















gestión.  Ya  no  basta  con medir  aquello  que  es  cuantificable:  los  nuevos  enfoques  llaman  la 
atención sobre nuevas dimensiones a evaluar. (Borges & Añorga, 2015) 
Díaz, Leyva, Borroto & Vicedo,  (2014) afirman que  los procesos de medición de  impacto de  la 




Hernández  (2019)  han  realizado  trabajos  en  relación  con  la  evaluación  del  impacto,  de  la 









(Arteaga &  Silvera, 2019) que pueda  generar el no  contar  con una herramienta que permita 
realizar este análisis de forma organizada y profunda.  
Las autoras, como resultado del trabajo, proponen una metodología, definida como “un sistema 
de  métodos,  procedimientos  y  técnicas  que,  regulados  por  determinados  requerimientos, 
permiten  ordenar  mejor  nuestro  pensamiento  y  nuestro  modo  de  actuación  para  obtener 





















































que  serán  pertinentes  con  los  problemas  del  país,  del  territorio,  de  la  localidad  y 
aportar soluciones innovadoras (Bernaza, Aparicio, de la Paz, Torres & Martínez, 2021) 
en correspondencia con el alcance de cada uno de los programas. 
3. Tener  en  cuenta  para  la  formación  académica  de  posgrado  lo  normado  por  los 
patrones de calidad para la evaluación de las especialidades, maestrías y doctorados, 
que  en  sentido  general  se  expresa  como  el  conjunto  de  cambios  significativos  y 
sostenibles expresados en los resultados de la formación, en cantidad y calidad según 
los objetivos preestablecidos por el programa. Así como, su repercusión favorable y 
visible  en  la mejora  continua  en  el  ámbito  universitario  y  en  la  relevancia  de  su 
contribución a las transformaciones socio‐económicas de la localidad, el territorio o el 
país. 














El  nivel  de  satisfacción  será  explorado  fundamentalmente  a  través  de  las  opiniones  de  los 
estudiantes, así como de las evidencias que revelen sus modos de actuación y se empleará una 
escala de alto, medio y bajo. 
Los métodos y  técnicas a emplear para esta dimensión  incluyen el análisis de documentos,  la 
observación, las entrevistas individuales y grupales, las encuestas, el empleo de técnicas de PNI, 
DAFO, y otras escalas. Es  recomendable  la grabación de vídeos,  fotos, publicación en páginas 
Web, así como la triangulación por fuentes. 
Como registro de evidencias se tendrán: actas del comité académico, compilación de registros de 












Para  la  evaluación  de  la  dimensión  desempeño  profesional  se  consideran  importantes  los 










académico,  informes  de  autoevaluación  de  ediciones,  entre  otros.  Se  considera  que  este 
momento  se  debe  realizar  un  tiempo  después  de  graduado,  que  debe  estar  previsto  en  la 
estrategia de evaluación del impacto.  
En la variable claustro se consideran las dimensiones producción científica y prestigio profesional. 
Para  la dimensión producción científica se recomienda como  indicadores:  las publicaciones,  la 
participación  en  eventos  y  la  participación  en  proyectos  de  investigación,  entre  otros;  en  la 
dimensión  prestigio profesional:  los premios  y  reconocimientos  alcanzados por  los docentes, 
















Como  ya  fue  apuntado  la  propuesta  de metodología  fue  evaluada mediante  el  criterio  de 
expertos, estos  fueron  interrogados  sobre  los componentes estructurales,  las etapas, ciclo de 
aplicación de instrumentos y las dimensiones e indicadores de las variables para medir el impacto 
de  la educación de posgrado. Los expertos  realizaron  su valoración atendiendo a  la  siguiente 
escala: Muy  adecuado  (5), Adecuado  (4), Medianamente  adecuado  (3),  Poco  adecuado  (2)  e 
Inadecuado  (1)  y  todos  los  aspectos  se  consideraron  en  las  categorías  de muy  adecuado  y 
adecuado. Tres de los expertos consultados ofrecieron sugerencias relacionadas con el aparato 
cognitivo de la metodología, puntualmente a la precisión de la coherencia con los documentos 








doctoral  en Ciencias Pedagógicas,  de maestría  en Ciencias de  la  Educación  y de maestría  en 
Ciencias Pedagógicas escribiendo a los autores de este artículo.   




por  los evaluadores,  como  fortaleza, el  contar  con una metodología para evaluar el  impacto 
económico social, como resultado de un proyecto de investigación. 






que  revelan  como  los  egresados  han  evolucionado  en  el  desempeño  profesional,  ocupando 







Igualmente,  notorio  resultó  el  entrenamiento  de  posgrado  desarrollado,  por  el  equipo  de 
investigadores con 34 coordinadores de programas de la Universidad Central “Marta Abreu” de 
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